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vABSTRACT
Elvi Yusri (2014) : The Effect of Using Focus Trio Strategy toward
Listening Comprehension of the Second Grade
Students at SMAN 2 Siak Hulu Kampar Regency
The objectives of the research were to find out how the students’
listening comprehension taught by using Focus Trio Strategy of the Second at
SMAN 2 Siak Hulu was, to find out how the students’ listening comprehension
taught without using Focus Trio of the second grade students at SMAN 2 Siak
Hulu Kampar Regency was, whether there was significant effect of using Focus
Trio strategy or not toward listening comprehension of the Second Grade Students
at SMAN 2 Siak Hulu Kampar Regency.
In this research, the type of the research used was quasi experimental
research in which the researcher could not create a new participant groups for this
experiment. The writer took nonequivalent control group design. The writer used
two classes as samples in which consisted of 80 students by using cluster
sampling technique. Before giving the treatments, the students were given pre-test
and after the treatments they were given post-test. The technique of collecting the
data was test. The test was used in order to find out listening comprehension of
the Second Grade students at SMAN 2 Siak Hulu Kampar Regency.
The research findings showed that the improvement could be seen from
the score of test. The result was analyzed by using SPSS 16. The result found
that ot was higher than t-table. The total score of t-test was 3.166 compared with t-
table with significance at level 5% and 1% (1.99<3.166>2.64). It means that Ha is
accepted and Ho is rejected. Therefore, it could be concluded that there was
significant effect of using Focus Trio Strategy toward listening comprehension of
the Second Grade Students at SMAN 2 Siak Hulu Kampar Regency.
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ABSTRAK
Elvi Yusri (2014) : Pengaruh Penggunaan Strategi Focus Trio
terhadap Pemahaman Mendengar Siswa Kelas
Dua SMAN 2 Siak Hulu Kabupaten Kampar
Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menemukan bagaimana
pemahaman mendengar siswa kelas dua SMAN 2 Siak Hulu dengan
menggunakan strategi Focus Trio, untuk menemukan bagaimana pemahaman
siswa kelas dua SMAN 2 Siak Hulu tanpa menggunakan strategi Focus Trio, dan
untuk menemukan apakah ada pengaruh yang signifikan dari penggunaan strategi
Focus Trio terhadap pemahaman  mendengar siswa kelas dua SMAN 2 Siak Hulu
Kabupaten Kampar.
Jenis penelitian ini adalah penelitian kuasi eksperimen yang mana peneliti
tidak bisa membuat kelompok partisipan baru dalam pelaksanaan penelitiannya.
Penulis menggunakan non equivalent control group design. Penulis mengambil
dua kelas sebagai sampel yang terdiri dari 80 siswa dengan menggunakan teknik
cluster sampling. Sebelum penelitian, siswa diberikan pre-tes dan sesudah
penelitian siswa diberikan post-tes. Teknik pengumpulan data yang digunakan
adalah tes yang terdiri dari pre-tes dan post-tes. Tes digunakan untuk mengetahui
pemahaman mendengar siswa pada siswa kelas dua SMAN 2 Siak Hulu
Kabupaten Kampar.
Berdasarkan temuan penelitian menunjukkan bahwa ada peningkatan yang
bisa dilihat dari nilai tes siswa. Hasil ini dianalisis dengan menggunakan SPSS 16.
Hasil menemukan bahwa to lebih besar daripada t table. Total nilai uji t hitung
adalah 3,166 yang dibandingkan dengan nilai t tabel pada level signifikan 5% dan
1% (1.99<3.166>2.64). Hal ini menunjukkan bahwa Ha diterima dan H0 ditolak.
Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan yang signifikan dari
penggunaan strategi Focus Trio terhadap pemahaman mendengar siswa pada
kelas dua SMAN 2 Siak Hulu
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لخصم
مدرسة البالثانيلصف اطلاب لدي ع ا ستملإافهمعلىالثلاثيتركزةإستراتياستخدام تأثير ( : 41٠٢)ايلفي يوسري
.كمبارهولوسياكالحكوميةعالية ال
لإستماع افهمثى على  الثلاتركزاتجية  هو الإكتشاف التأثير الهام فى استحدام الإستر ي من هذا البحثغرض الأساس
. ليبحث فهم الطلاب صف الثانى بدون إستحدام كمبارهولوسياكعالية الحكوميةالدرسة المبالثانيلصف اطلاب لدي 
صف الثانيعلى فهم الإستماع لدي الطلاب الالإستراتجية تركز الثلاثى و تبحث التأثير الهام من إستحدام الإسترتجية تركز الثلاثي 
.كمبارهولوسياكعالية الحكوميةالدرسة المب
هو بحث التجربي، بحث الذى لا يستحدم تصميم مجتمعة فى بحثه. تستحدم الباحثة فصلين لتأخذ عينة نوع هذا البحث
قبل هذه البحث، أعطيت الطلاب الإختبار و بعدها أيضا الإختبار. وأما الطريقة جمع طالبا، بالطريقة مجموعة العينة08من 
سياكعالية الحكوميةالدرسة المبالبيانات يعنى الإختبار. تستحدم هذا الإختبار ليعرف فهم الإستماع لدي الطلاب الصف الثاني 
.كمبارهولو
هولوسياكعالية الحكوميةالدرسة المبدي الطلاب الصف الثاني إن الحاصل الأخير من هذا البحث، هناك تحسين الهام ل
rأكبر من ot. والحاصل أن 61 SSPSباستحدام كمبيتار . وهذا يظهر من الإختبار الطلاب. وهذه تحليل االبياناتكمبار
إذان أن ( 99,1<661,3>46,2% فى المائة )1% فى المائة و 5فى مستوى الدلالة 661,3هو tمجتمع الإختبار lebat
تركز الثلاثي على فهم مردود. لذلك أن هناك إختلاف فى مستوى الدلالة من إستحدام الإسترتجية oHكان مقبول و aH
.كمبارهولوسياكعالية الحكوميةالدرسة المبالإستماع لدي الطلاب الصف الثاني 
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